


















































































































































































































































































































































唱歌 春山及単唱歌 七種 東京師範学校附属小学校生
洋楽 (曲目不詳)六種 音楽取調掛伝習生
唱歌 単音唱歌  三種























































































ビヲロンセロ教則本  一  一円
″      一  五円五十銭
フルート教則本   一  四円五十銭
ピアノ譜     一  一円十五銭
バイフリン教則本  一  一円
ビヲロンセロ教則本  一  一円二十五銭
ビヲラ教則本   二  人円
ピアノ・ピース   十  二円二十銭









































































































































































































































































































































































宿舎 ライプチヒ・フエルデイナンド・ロー デ0シュトラー セ・ジーベン、バイ フラウ。エシケ
Ferdinand Rhode Stasse 7.by Fral Essi■e,Leipzig
明治二十四年七月二十一日
文部省外国留学生  滝 廉 太 良5






























Dask●nigliche Cons―at ―der Musik二入学シ、左ノ学科ヲ修ム。
34
ピアノ教師 タイヒミュルラー











宿所ライプチヒ大学附属病院上学室二十五号(No.25.des Y Abteilung dessadtischen
Krdenhaws,St.Jakob)
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「ヤンシブ小学校」     場所:通遼市庫倫養畜牧村
「ウランオド小学校」    場所:通遼市科左後鎮旗ウランオド村














































































































































































































































































遠藤 宏著 『滝廉太郎の生涯と作品』 音楽之友 1950年
中園久子著 『滝廉太郎とその作品』大分大学教育研究所 1952年
官瀬睦夫著 『滝廉太郎伝』関書院 1955年
上沼人郎  『伊沢修二』吉川弘文 1962年
小長久子著 『楽聖滝廉太郎の新資料』 あやめ書店 1963年
小長久子著 『滝廉太郎未発表遺作について』 大分大学教育研究所 1965年
井上武士  『音楽教育明治百年史』 音楽之友社 1967年
小長久子  『瀧廉太郎』 吉川弘文館 1968年
四家文子  『日本歌曲のうたい方』 音楽之友社 1973年
四家文子  『歌ひとすじの半世紀』 芸術現代社 1978年
文/西条敷子、絵/1JII秀之 『日本歌曲の父一山田耕律』 音楽之友社 1982年
金田一春彦 『日本語の特質』 岩波新書 1992年
山田野理夫 『荒城の月 (土井晩翠と瀧廉太郎)』 恒文社 1993年
山田耕律  『自伝 若き日の狂詩曲』 日本図書センター  1999年
回伊玖磨  『私の日本音楽史 異文化との出会い』 日本放送出版協会 1999年
後藤暢子、回伊玖磨、遠山一行 『山田耕律著作全集』(一) 岩波書店 2001年
後藤暢子、回伊玖磨、遠山一行 『山田耕律著作全集』(二)岩波書店 2001年
後藤暢子、回伊玖磨、遠山一行 『山田耕律著作全集』(三) 岩波書店 2001年
海老澤敏  『瀧廉太郎 (一夭折の響き―)』 岩波書店 2004年
金田一春彦 『金田一春彦著作集』 玉川大学出版部 2004年
土肥みゆき 『20世紀の作曲家たち』 土肥みゆき 2006年
山東功   『唱歌と国語 (明治近代化の装置)』 講談社 2008年
75
雑誌論文
中村洪介  『 日本歌曲の歩み』 「音楽芸術」51(12) 音楽之友社 1993年
畑中良輔  『 日本歌曲の歩み』 「音楽芸術」52(5)  音楽之友社 1994年
太 平   『中国内モンゴル自治区における創作教育のあり方ついて～内モンゴル自
治区ホルチン地方を事例に～』 兵庫教育大学修士論文 20■年
モンゴル語による資料
呼落書糸止 『蒙古族音示史』 運宇省出版社 1997年
彗豊恭   『蒙古族音示史』 内蒙古人民出版社 1998年
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